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En la actualidad, la voz del sujeto es cada vez menos audible, porque el 
colectivo opaca lo particular. Los jóvenes ocupan un lugar fundamental en 
nuestra sociedad y especialmente en el sistema educativo, a ellos se les 
pregunta, se les culpa, se les justifica o simplemente se les ignora. La presente 
investigación busca identificar las posiciones subjetivas que tiene los jóvenes 
sobre las figuras de autoridad a partir de las vivencias que tuvieron con sus 
figuras primarias.  
La teoría que se toma como referente es la psicoanalítica, teniendo como 
principal exponente a Freud y utilizando una metodología que permite dar 
cuenta de la particularidad del sujeto.    
 
Palabras claves: educación / figuras de autoridad / Joven / posiciones 







Today, the voice of the subject is becoming less audible because the collective 
opaques his particularity. Young people play a fundamental role in our society 
and especially in the educational system, they are questioned, they are blamed, 
they are justified or simply ignored. This research seeks to identify the subject 
positions having youth against authority figures from the experiences they had 
with their primary figures.  
 
The psychoanalytic theory taken as a reference, with Freud as the main 
exponent and will be used a methodology that accounts for the particularity of 
the subject.  
 







Los actos somáticos y los actos fallidos según Sigmund Freud, en sus extensas 
investigaciones, centradas especialmente en su trabajo del Psicoanálisis, 
determinan,  una importante relación del sujeto con su contexto y su propio 
desarrollo de la estructura. Las figuras de autoridad funcionan como 
representantes de la norma, que permiten regular la convivencia, la relación del 
sujeto con su deseo  y las posibilidades de relación con sus semejantes. 
Sabemos que es en el seno familiar donde se registran las primeras huellas de 
estructuración del sujeto y son las función materna y paterna, fundamental para 
dicha estructuración.  
Sigmund Freud pensó y definió la Teoría Psicoanalítica con la premisa de que 
los deseos inconscientes, en especial aquellos representantes psíquicos de los 
impulsos biológicos y sexuales, forman esencialmente la motivación de la 
personalidad humana. En el Ello, el Yo y el superyó; el superyó que es la parte 
que contrarresta al Ello, representa lo que podríamos llamar “La conciencia 
moral” y “el ideal del Yo”, postulados desde los cuales se va generando una 
instancia que evoca los lineamientos morales y éticos adquiridos a partir de la 
cultura, con una consciencia moral que determina la capacidad de la 
autoevaluación, la crítica y el reproche. Así, para Freud “el superyó, instancia 
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que nace de la resolución del complejo de Edipo, constituye la internalización 
de las normas, reglas y prohibiciones parentales”1 
Sabemos que es en el seno familiar donde se registran las primeras huellas del 
sujeto, padre y madre con la imposición de normas, reglas y prohibiciones, 
marcan lo que podríamos llamar las constantes de autoridad, necesarias para 
lograr la consciencia moral y el ideal del Yo. 
En la actualidad, esas constantes de autoridad y los sujetos que la ejercen, han 
llevado al detrimento de las relaciones interpersonales de un sin número de 
niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en alta vulnerabilidad de sus 
derechos; generalmente maltratados por figuras de autoridad. Esta situación ha 
suscitado una intervención estatal que mediante instituciones de protección, 
brindan un espacio de seguridad, alejando a los menores agredidos de los 
abusos continuos de los cuales son victimas. 
La autoridad como patrón estructurante, debe llevar al individuo a dominar las 
pulsiones, hasta imperar esa consciencia moral y ese ideal del Yo, tras la 
manifestación de normas y reglas sociales, donde el sujeto internalice esas 
normas y reglas a partir del súper yo.  
En esta investigación se busca indagar sobre los efectos de la autoridad, desde 
el Psicoanálisis donde el sujeto como dato no puede ser contabilizado y 
enumerado, sino desde su surgimiento a partir de lo que dice, de su palabra. 
                                                             
1FREUD, Sigmund. El yo y el ello. En: Sigmund Freud obras completas. 6 ed. 
Argentina, Amorrortu Ediciones. 1992. Vol. 19. p. 21-29. 
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No es una sorpresa la aparición de actos agresivos donde da lugar lo 
reprimido; “en el ámbito escolar se deja oír el desajuste de lo que queda al 
margen, apareciendo las conductas violentas, la desobediencia frente a las 
figuras de autoridad. Situando al niño de entrada como violento, absentista, 
inadaptado, en el que podría quedar sellado un cierto destino de desamparo y 
segregación. Una vez más los viejos patrones culturales no alcanzan para 
enfocar los problemas nuevos”.2 
Ya en 1920 Freud decía en su texto el Malestar de la Cultura, que “la búsqueda 
del placer inmediato y la satisfacción sin limite, aparecen como una apetencia 
primitiva en la vida pulsional desde el comienzo de la vida; es necesario un 
largo periodo de dependencia para que el ser hablante obtenga la posibilidad 
de vivir como uno con otros”.3 
Es decir, el control sobre la vida pulsional, el advenimiento de una 
independencia futura, esta insertada a una consciencia moral adquirida, desde 
los patrones ejercidos por una figura de autoridad legitima, que definen las 
relaciones sociales. 
  
                                                             
2GOMEZ, Gloria (compiladora). CANEDO, Ana. Destinos de la familia; Padres, 






1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Freud desde sus numerosas investigaciones desarrolló y fundamentó una idea 
algo revolucionaria para su tiempo, en la que otorgó a los trastornos neuróticos 
y a otros trastornos mentales, una causalidad psíquica, podríamos decir, una 
causalidad que no basaba sus orígenes en lo orgánico, en lo hereditario, más 
bien, en cierto retorno de lo reprimido en forma de síntomas. Sus postulaciones 
señalaban que las fantasías y deseos reprimidos habían devenido 
inconscientes, sin dejar de lado su eficacia psíquica. Para Freud todos aquellos 
contenidos inconscientes poseen un carácter nada sencillo de destruir, quizá 
indestructible, por lo cual las representaciones de las pulsiones se hallan en 
constante lucha por abrirse paso hacia un estado consciente con el propósito 
de lograr alguna clase de satisfacción, así esta, sea apaciguada o substitutiva. 
Actos somáticos, como los hábitos del orden psicomotriz y lingüístico; actos 
fallidos, la angustia, los impulsos, la neurosis, la inervación, la represión y los 
complejos han de estar presentes en la forma como el sujeto asume su rol 
participativo con relación a la otredad. 
El adolescente y sus conflictos con el entorno social, donde la norma se 
constituye en inaceptable y cuestionable, hacen eco de sus representaciones 
psíquicas, rechazando, sino de plano, al menos como proceso interno, la 
norma y su facultad de mutilación o castración de lo que él podría llamar, su 




Se ha afirmado, no sin razón, que la adolescencia es una fase que desdeña los 
modelos normativos, representada en actos de anarquía, rebeldía y 
desubicación contextual en reto constante, manifiesto o no, contra las figuras 
de autoridad, bien sean estas, familiares, escolares o gubernamentales. 
Reconocemos que la convivencia social está enmarcada en una serie de 
normas, las cuales a su vez, se gestan en la comunidad institucional, con el fin 
de regular la relación entre los individuos; de tal interacción, surgen, como 
necesidad las figuras de autoridad cuyo interés se focaliza en reglamentar, 
mediar y representar un poder particular, operando sobre el otro en virtud de la 
convivencia. 
Padres de familia, profesores, representantes de la fuerza pública, jefes 
laborales y otras entidades humanas e institucionales con posibilidad dirigente, 
encausan sus esfuerzos a la imposición de fuerzas sobre el menor y el 
adolescente, hasta hacer un modelo de interacción humana. 
En la juventud se pone a prueba la interiorización normativa. La norma no es 
sólo una necesidad para la convivencia social sana, sino una necesidad para 
consigo mismo. Si esto es así ¿Por qué en ocasiones existe una no aceptación 
del joven frente a la institución que imparte autoridad y frente al sujeto que la 
representa? 
Las figuras de autoridad son vitales en dicha etapa, pero a su vez son 
confrontantes; generan diversidad de respuestas de carácter emotivo, que 
podrían llevar a la aceptación total, parcial o a la no aceptación, al 
cuestionamiento así sea en ausencia argumentativa, o al desafío, al cual se 
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suele dar el nombre de anárquico por su condición de reto en cuestión de 
medición de fuerzas y determinantes de poder. 
La formación,  y dentro de esta, el aprendizaje, no se genera solo a partir de 
una condición cognitiva. El ámbito educativo, se genera alrededor de un 
sistema de relaciones entre el profesor, el estudiante y el saber (triángulo 
didáctico); donde tiene cabida la didáctica, colocándose en juego procesos 
afectivos junto con los intelectuales o de pensamiento. 
En la etapa escolar el profesor representa la norma, como lo encarnó 
anteriormente en la historia del sujeto la función paterna, permitiéndole el 
ingreso al mundo de lo simbólico. En el texto de 1914 "Sobre la psicología del 
escolar" Freud comenta que “la adquisición de conocimientos está íntimamente 
ligada al tipo de relación (amor-odio), que el alumno mantiene con su profesor. 
Esta reproduciría el modo de relación del niño con su padre. Los sentimientos 
de admiración y hostilidad arcaicos dirigidos al padre ahora se reactualizan en 
la transferencia hacia el maestro”.4 
El profesor se convierte punto crucial en el triángulo didáctico; pues el 
estudiante llega no como una tabula rasa, sino como un sujeto con múltiples 
experiencias y con una estructuración que le permite interactuar y hacerse 
cargo de la relación. Freud establece que el profesor adquiere un interés 
particular para el estudiante; no solo como trasmisor de conocimiento, sino 
como sujeto que encarna o representa algo para él. “No sé qué nos reclamaba 
                                                             
4FREUD, Sigmund. Sobre la psicología del colegial. En: Sigmund Freud obras 
completas. 6 ed. Argentina, Amorrortu Ediciones. 1991. Vol. 13. p. 243-250  
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con más intensidad ni qué era más sustantivo para nosotros: ocuparnos de las 
ciencias que nos exponían o de la personalidad de nuestros maestros”.5 
Generalmente cuando se detectan conflictos en la relación estudiantes, 
profesores, se busca una solución partiendo del hecho, de la situación ocurrida 
y generando respuestas del lado de lo observable y medible; sin embargo no 
siempre se cuenta con el éxito de dichas estrategias y queda el interrogante 
sobre lo que faltó para dar salida a la situación. La presente investigación 
busca y se pregunta por lo no observable, ya que eso que hace parte de la 
realidad subjetiva del joven y que poco tiene que ver con la realidad fáctica. 
La situación educativa no depende solo del educador, pues aquí se juegan los 
aspectos subjetivos que intervienen en la relación entre dos sujetos, lo que 
genera imposibilidad de llevar a cabo técnicas y reglas generales objetivas y 
estandarizadas.  
En el texto de Freud "Análisis terminable e interminable”, éste manifiesta que la 
educación es un oficio imposible. Y “es imposible en la medida de ser una 
acción ejercida por una autoridad sobre un estudiante en búsqueda de una 
apropiación de los elementos que le permitirán integrarse a la sociedad de 
manera “perfecta”.6 
                                                             
5Ibíd.  
6FREUD, Sigmund. Análisis terminable e interminable. En: Sigmund Freud 




La educación implica unos fines que la llevan a actuar, fines impuestos desde 
la cultura o sociedad imperante. La educación tiene como objetivo una 
formación personal, pero a la vez la prolongación de la cultura, por lo cual se 
busca desarrollar en el estudiante elementos que le permitan integrarse al 
ámbito social en el que interactúa. “en el fondo, uno podría decir que la 
educación es la que comienza en la familia y se continua en la institución 
social, que es evidentemente representada por la institución escolar en un 
primer momento, incluso, para algunos en la guardería”  7 
Es además claro que en la escuela no solo se lidia con los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, sino también con las representaciones que los jóvenes 
y el profesorado construye alrededor de su interacción; dado que la posición 
tanto del joven cono de profesor es activa: “Su posición (la del niño) no es 
pasiva, el sujeto hará su propia interpretación como primer acto de su 
subjetividad en la aceptación de la ley”.8 
En la presente investigación se considera que la posición que el joven asume 
frente a la figura de autoridad se genera a partir de las vivencias e 
interacciones que se han constituido desde la infancia, permitiéndole configurar 
                                                             
7GÓMEZ, Gloria (compiladora). STRAUS, Marc. Destinos de la familia; Padres, 
Madres e Hijos hoy. El niño, su familia y la institución. Colección Temas 
cruciales. 2006.  p. 17 
8GÓMEZ, Gloria (compiladora). CANEDO, Ana. Destinos de la familia; Padres, 




la posición subjetiva que él tiene de esta. Además se atribuye a la constitución 
de su superyó, según la teoría Freudiana, la relación que establezca con su 
entorno en relación con la aproximación a la norma. 
El superyó marca la instancia moral, enjuiciadora de la actitud del yo. El 
superyó es para Freud una instancia que surge como resultado de la resolución 
del complejo de Edipo y constituye la internalización de las normas, las reglas y 
prohibiciones parentales.9 
El superyó es considerado la parte que contrarresta al ello; en él, según Freud 
se representan los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. La 
consciencia moral y el ideal del yo son los sistemas que lo componen y del 
desarrollo de ellos, depende la capacidad autovalorativa, critica, hasta la del 
reproche; así como la construcción de conductas aprobadas y recompensadas. 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Esta investigación subraya la importancia de preguntarse por las posiciones 
subjetivas que subyacen en la relación del joven con las figuras de autoridad, 
con el fin de generar una mirada a la problemática desde una perspectiva 
centrada en el sujeto; en este caso, desde una perspectiva psicoanalítica.  
                                                             
9FREUD, Sigmund. El yo y el ello. En: Sigmund Freud obras completas. 6 ed. 
Argentina, Amorrortu Ediciones. 1992. Vol. 19. p. 21-29. 
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La pregunta que surge en esta investigación se relaciona con entender los 
sentidos y significados, las posición frente a las figuras de autoridad desde la 
perspectiva de aquellos que actúan y cual es el sentido que le otorgan; pues tal 
vez investigando el sentido desde el joven y no desde afuera, se logre hacer 
explícitos los marcos de referencia que orientan las acciones entendidas como 
el campo problema. 
A partir de la revisión de antecedentes se encontraron múltiples investigaciones 
sobre jóvenes y las figuras de autoridad. Musiti (2000) Universidad de Valencia; 
Cava, Musitu, Murgui (2006) en la Universidad de Oviedo; López, Murgui, 
Moreno, Musitu (2007) en la Universidad de Valencia; En Colombia Puyana, 
Ramírez (2007) Universidad Nacional de Colombia, Massó (2010) Universidad 
de Granada; todos ellos, se interesan por el papel que tiene la familia frente a 
la actitud que el joven asume frente a las figuras de autoridad. Batallan (2003) 
Investigación educativa México; Bosco (2009) Universidad estatal Paulista; 
Pons, Molpeceres, Lucas (2000); Trabajan en sus investigaciones, la autoridad 
en la escuela. Juárez (2003) instituto de formación docente continua San Luis; 
Aleu (2008) Universidad de San Andrés, asume las concepciones o 
representaciones de la autoridad, sin embargo el abordaje se realiza desde otra 
perspectiva diferente de las concepciones que en la presente investigación se 
desarrolla. En la Tesis de Maestría Universidad de San Andrés de la autora 
María Aleu, indaga sobre Las concepciones de los estudiantes sobre las 
características que tienen las figuras de autoridad y los elementos que les dan 
la investidura de autoridad. 
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Partiendo de la revisión de antecedentes, se encuentran una gran cantidad de 
investigaciones que se han centrado en los factores estadísticos, en la 
descripción del actuar de los jóvenes frente a las figuras de autoridad o en la 
búsqueda de causas: familiares, sociales, entre otras, de la posición del joven 
frente a dichas figuras; dejando de lado lo que el actor puede decir de este 
fenómeno, el cómo entiende y vivencia las figuras de autoridad. 
Dado que el interés del ser humano es adquirir más conocimiento acerca de 
todo lo que a él le concierne y dado también que  la posición de los jóvenes 
frente a las figuras de autoridad, especialmente los docentes, trae múltiples 
consecuencia para la adaptación del joven a la comunidad en particular y la 
sociedad en general; en la actualidad, dicho fenómeno, ha tomado relevancia 
para su investigación, explicación y manejo, surgiendo una serie de posiciones 
teóricas que asumen un modo particular de explicar y de igual manera, una 
forma particular de hacer, estableciendo ya sea una descripción, una 
comprensión o un entendimiento del fenómeno de acuerdo a lo que se asuma 
como su causa, de la noción de joven de dicha teoría y de las consecuencias 
que esto tenga a nivel del sujeto y la sociedad. 
Tomar la teoría psicoanalítica como modelo teórico comprensivo, implica 
asumir que el sujeto se constituye en relación con el Otro, con la cultura. A 
partir de esto, asumimos que el lazo social, la relación actual con las figuras de 
autoridad, entre otras relaciones que se establezcan, son reflejos de la posición 
de dicho sujeto frente al Otro.  
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El problema a investigar, se ubica en lo que significa la autoridad para estos 
jóvenes, en la relación y dinámica que establecen con las figura que asume en 
posición de autoridad. La investigación a desarrolla a partir de la noción de 
sujeto del psicoanálisis y se establece, a partir de reconocer la dinámica y los 
elementos subjetivos de la elección y su responsabilidad. 
 
1.2. FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
En el contexto de la teoría psicoanalítica, hablando específicamente de la 
estructuración psíquica, se encuentra una entidad responsable de vigilar al 
sujeto a partir de las normas y leyes impuestas por la cultura y que fueron 
contraídas como propias. Sigmund Freud en su trabajo “El yo y el ello” 
presentado en el año de 1923, llamó a dicha instancia “superyó” y es aquella 
que se construye a partir de la internalización de leyes, reglas, normas y 
prohibiciones. Manifiesta el autor de la teoría psicoanalítica que su desarrollo 
es lento, lleva toda la vida y nunca termina. 
Los jóvenes que pertenecen a la institución Granja Infantil Jesús de la Buena 
Esperanza, han vivido situaciones de vulneración de derechos a nivel familiar 
y/o social y son algunos de estos jóvenes los que se referencian en la presente 
investigación, con el fin de comprender la posición subjetiva que tienen sobre 
las figuras de autoridad, a partir de la relación generada con las figuras 
primarias que se encontraban en la posición del Otro y que, si se tiene en 
cuenta su situación actual de protección del estado, fallaron en su función de 
cuidado y protección.   
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El problema descrito, obedece al orden de la investigación cualitativa, donde se 
tienen en cuenta el discurso de cuatro sujetos: un joven del sexo masculino y 
tres jóvenes del sexo femenino; quienes generan una relación particular con los 
representantes de la norma o figuras de autoridad, a partir de las primeras 
experiencias significativas que permitieron la construcción del superyó  
El constante conflicto que generan para muchos de estos jóvenes las figuras de 
autoridad de las instituciones de protección y la forma particular en que las 
figuras primarias cumplieron su función dando pie a ser reemplazadas por el 
estado y propiciando un estado de adoptabilidad de estos menores; llevan a 
cuestionar la relación entre las vivencias tempranas de estos sujetos con el 
Otro y el actual conflicto con quienes lo representan en la actualidad; 
generando la pregunta sobre ¿cuáles son las posiciones subjetivas que tienen 







2.1. OBJETIVO GENERAL 
Comprender las posiciones subjetivas acerca de las figuras de autoridad que 
tienen los jóvenes de la institución Granja Infantil Jesús de la Buena 
Esperanza. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.2.1. Identificar en los discursos de los jóvenes de la institución Granja 
Infantil Jesús de la Buena Esperanza, las posiciones subjetivas 
sobre las figuras de autoridad que tiene estos.  
2.2.2. Categorizar las posiciones subjetivas sobre las figuras de 
autoridad que tiene los jóvenes de la institución Granja Infantil 
Jesús de la Buena Esperanza. 
2.2.3. Analizar e interpretar las categorías que surgen en torno a las 
posiciones subjetivas sobre las figuras de autoridad que tiene los 







Colombia es un país con un alto índice de violación a los derechos humanos y 
a los derechos del menor. La Constitución Política de 1991 y el Código del 
Menor reglamentan ampliamente las normas de convivencia, el respeto y la 
relevancia por los derechos y deberes que fundamentan la vida en sociedad; 
por tanto, un proyecto a través del cual se compile algunas experiencias en 
torno al estado de vulnerabilidad de nuestros niños y adolescentes, en 
condiciones de orfandad, abandonados por sus padres y congregados por la 
institución estatal, que se encarga de la reintegración de los derechos 
fundamentales a estos menores, es un proyecto vigente, es un proyecto 
humano. 
El seguimiento de las experiencias que permiten la estructuración de las 
instancias psíquicas bajo la óptica del superyó Freudiano, en torno a la 
adquisición de una consciencia moral y ética, tras los encuentros con el Otro, 
vitales en la estructuración y base de la apropiación de figuras futuras de 
autoridad como: profesores, jefes, autoridades gubernamental, representantes 
de la ley, entre otros; permiten realizar un acercamiento al saber de cada sujeto 
y enfocar las posibilidades de hacer con ellos desde otra perspectiva que 
involucre su subjetividad.  
Sigmund Freud le atribuye al superyó las funciones de conciencia moral, auto-
observación y formación de ideales, lo cual genera lo que llamamos ideal del 
yo. Al escuchar jóvenes que han vivido situaciones de vulneración por parte de 
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las figuras de autoridad y a quienes en reposición el estado les ha ofrecido 
instituciones de protección en las cuales vivir e interactuar con pares, adultos, 
normas legales de convivencia, entre otras; es posible que surja un decir frente 
a su función y al forma en que se cumple y a partir de este decir, la institución 
podrá identificar elementos sobre los cuales centrar su atención a la hora de 
intervenir la convivencia y las reacciones de los jóvenes frente a la norma o las 
figuras que la representan. 
Es nuestro deber como sujetos, ciudadanos, profesionales y formadores, 
preguntarnos por la responsabilidad que tenemos en la creación de futuro y en 
el aporte que se puede generar para el desarrollo de ciudadanos. La presente 
investigación pretende aportar a la develación de las posiciones subjetivas 
sobre figuras de autoridad de un grupo de jóvenes; pues se apuesta porque 
estas posiciones son el motor para la acción, en este caso para la acción frente 
a la autoridad y si se quiere entender esta se tiene que partir desde el sujeto. 
La presente investigación se torna novedosa, en la medida que en la ciudad de 
Pereira, en la Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza, no existe ningún 
estudio a cerca de la posición subjetiva de los jóvenes y mucho menos 
considerando autores de la teoría psicoanalítica. 
La realización de la investigación a partir del estudio de caso es otra 
característica particular de la investigación, ya que desde la investigación 
partiendo de la teoría psicoanalítica, del discurso de un sujeto se pueden 
realizar generalizaciones, pues lo que se escucha es la estructura y para llegar 
a esta, no es suficiente con los datos obtenidos de una encuesta, es necesario 
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el surgimiento de la palabra que solo se da con entrevistas a profundidad con 
los sujetos y el estudio del uno por uno. 
Escuchar el discurso del joven estudiante, sus historias de vida y escuchar lo 
que tiene que decir la teoría psicoanalítica, permite realizar la comprensión de 
la posición subjetiva desde otro orden, más allá de la descripción y correlación 
de fenómenos, buscando la comprensión de la estructura subjetiva y la relación 





4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1. MARCO CONTEXTUAL 
En el contexto colombiano aproximadamente el 65% de la población se ubica 
por debajo de la línea de pobreza donde muchos de los menores de edad 
juegan un rol activo a nivel económico y los escenarios familiares son cuna de 
múltiples conflictos, maltratos, abusos, negligencias. Caracol radio en el mes 
de junio del presente año afirma: “La Directora del Instituto de Bienestar 
Familiar, Elvira Forero Hernández, se mostró preocupada por esa cifra y 
porque la mayoría de las denuncias son contra los mismos padres de familia o 
familiares cercanos a los infantes. De las 29.000 denuncias recibidas, 1.463 
están relacionadas con maltrato psicológico, 7.859 con maltrato físico y 6.140 
por negligencia”.  
La Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza es una institución de 
protección infantil inspirada en la fe cristiana, sin ánimo de lucro que acoge 
niños, niñas y jóvenes en situación de maltrato, abuso sexual, abandono total o 
parcial y en precariedad económica con la corresponsabilidad de la familia, la 
iglesia, el estado y la comunidad en general para garantizar la atención integral. 
Los niños y jóvenes que ingresan a la institución y que están declarados en 
adoptabilidad permanecen en esta hasta sus 18 años, momento en el cual 
egresan y se sumergen de lleno en el espacio social, laboral y educativo de un 
mayor de edad.  
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La fundación Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza,  tiene el apoyo y 
respaldo del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y de algunas 
empresas privadas de la ciudad. Sus instalaciones se encuentran ubicadas en 
la Avenida las Américas vía Mercasa, en Pereira Risaralda, las cuales son 
apropiadas para la educación, crecimiento, desarrollo y recreación de menores 
entre los 6 y los 18 años, logrando con esto proteger y educar a los niños.10 
 
Granja infantil Jesús de la buena esperanza. 
Filosofía. 
Inspirada en la fe cristiana, la filosofía de la institución es brindar a los niños, 
niñas y jóvenes una formación integral basada en los principios éticos y valores 
morales que les permita ser personas autónomas, útiles a la sociedad, 
autorrealizadas y felices, contribuyendo así con una mejor Colombia.11 
 
 
                                                             
10Blogspot.com. Granja infantil. ¿Quiénes somos? [en línea]. Disponible en 
Internet: http://granjainfantilpereira.blogspot.com/2009/06/mison.html 






Valores y principios institucionales. 
La granja infantil brinda una formación integral a partir de los principios de la 
iglesia católica, con el fin de garantizar un desarrollo ético y moral, para ello la 
institución promueve unos valores que permiten fortalecer los lazos entre los 
sujetos y la sociedad. Los principales valores son:12 
El amor en su máxima expresión del que hacer institucional y base de todos los 
valores como son: la aceptación, el respeto, la fe, la felicidad, la honestidad, la 
responsabilidad, el compromiso, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, 
la convivencia armónica y la autorrealización personal.13 
Una de las problemáticas más frecuentes dentro de la institución, tiene que ver 
con la posición que asumen los sujetos frente a las figuras de autoridad; una de 
las psicólogas de la Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza manifiesta 
que los jóvenes próximos a egresar de la institución por cumplir su mayoría de 
edad tiene dificultades frente a las figuras que representan autoridad ya sea por 
                                                             










confrontarla y retarla o por el contrario, por asumir una posición pasiva y 
sumisa en su totalidad. 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
El presente apartado de la investigación, pretende contextualizar el desarrollo 
teórico que sustenta el problema de investigación, a partir de las categorías 
que se identifican en la pregunta que desencadena dicho problema. Para lograr 
este objetivo el referente teórico se desarrolló a partir de tres capítulos: Joven, 
Otro y subjetividad, apoyados en la teoría del psicoanálisis: 
Joven. 
La adolescencia es considerada por muchos autores como una etapa de 
transición, la cual “ofrece oportunidades para el crecimiento, no sólo en las 
dimensiones físicas sino también en la competencia cognoscitiva y social, la 
autonomía, la autoestima y la intimidad”14.  Es una nueva etapa en la que el 
sujeto experimenta muchos cambios, que aparte de los fisiológicos está la 
dimensión cognoscitiva y social, donde se hace referencia a la manera como el 
joven se va a percibir, cuestionar y va a analizar su realidad, tomando partida y 
posición frente a las cosas que suceden a su alrededor, inclusive entra en 
rivalidad y en conflicto frente a las normas y reglas que establecen las figuras 
de autoridad, viéndose inmerso de manera más marcada en un mundo en el 
                                                             
14MORALEDA, Mariano. Psicología del desarrollo: infancia, adolescencia, 
madurez y senectud. Ed Alfomega, 1999 
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que las conductas deben estar guiadas por lo que socialmente está 
establecido. 
Es necesario antes de iniciar, manifestar la convicción que no existe la juventud 
sino las juventudes, pues existen múltiples y diversas posiciones, así, 
afirmaciones que son válidas para unos, en otros es posible que no se 
cumplan. 
El discurso que actualmente impera en nuestra sociedad, asume a los niños y 
jóvenes receptores de derechos, a quienes es necesario atender y con quienes 
es necesario interactuar con sumo cuidado, dada la fragilidad y el posible 
efecto traumatizante que causen las acciones de los adultos en ellos, 
estableciéndose en el lugar de víctima o mal comprendidos y el adulto en 
perpetua falta con él; tornándose los limites o deberes de éstos, poco claros, 
pues no sabríamos si se le está solicitando al joven que cumpla su deber, o se 
le esta maltratando. Así, ni en los jóvenes, ni en los adultos, existe claridad a 
cerca de las exigencias y de los deberes del joven con el otro y con el Otro.  
La visión de la juventud en nuestra cultura permite que sean el niño y el joven 
las figuras más importantes y principales de la sociedad y a las cuales se 
deben los adultos, incluso a consta de su propia existencia  y, por la 
extremación de su atención y el miedo a cometer equívocos “traumatizantes”.  
Esto se observa en la constante promoción de los derechos de la niñez, que los 
jóvenes depende de los padres económicamente por más tiempo, se retrasa 
cada vez más  el acceso al lugar de mayor y más bien propende por prolongar 
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la juventud y la dependencia, siendo paradójico, porque el joven actual se 
adelanta en su madurez fisiológica y se atrasa en la madurez social.  
Este sujeto está llamado a gastar y exonerado de trabajar y de cualquier 
función productiva, por ser objeto privilegiado y por la representación que se 
hace de él como víctima. El adulto se asume en una perpetua falta para con él, 
por lo mayúsculo de sus derechos y lo ínfimo de sus deberes, librado a hacer 
de su vida puro goce siendo afectada su posición frente al deseo, pues aquel 
que solo goza, nada podrá saber de la falta, del deseo.   
Si comparamos el rol del sujeto de acuerdo a las diferentes edades en su vida 
con época pasadas, podríamos decir que en la actualidad, el sujeto toma más 
tiempo en adquirir roles adultos, tales como iniciar su actividad laboral, 
conformar una familia, salir de su familia de origen, entre otros, declarándose 
joven dependiente por más tiempo.   
El ideal occidental es la juventud y la mayor aspiración que se encuentra en los 
sujetos es conservar, prolongar o volver a dicho estado ideal; con ansiedad se 
le pide a la ciencia que borre los signos que van dejando los años, o que 
perfeccione la belleza que la juventud da, el estado ideal se adquiere si se 
cuenta con belleza y/o fuerza física. Dicha posición coloca al joven en aprietos, 
pues en épocas anteriores donde lo que valoraba la sociedad era la sabiduría, 
el joven era un aprendiz: admiraba, respetaba y anhelaba ser como los adultos, 
se esmeraba por parearse e imitar a sus modelos; sin embargo en la 
actualidad, si él es el punto de referencia de todos, si el es el enseñante de sus 
mayores y lo que realmente importa es lo que los diferencia y los separa de los 
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adultos ¿a que más puede anhelar? ¿Cómo superarse si ya está en lo alto de 
la montaña?, lo que sigue de ahí en adelante es descender del estado ideal y a 
nadie le gusta eso.  
Por otro lado se genera un cambio en relación a la posición del padre: el niño 
“contempla el mundo real que lo rodea, y debe descubrir entonces, cosas que 
minan la primitiva exaltación del padre y que facilitan el abandono de este 
primer personaje ideal. Comprueba que el padre ya no es el mas poderoso, el 
mas sabio y el mas caudaloso de los seres; comienza a dejar de estar 
conforme con él; aprende a criticarle y a situarle en la escala social, y suele 
hacerle pagar muy cara la decepción que le produjera”15   
Si unimos la sobre valoración de los cánones de belleza en nuestra cultura y la 
caída del Padre para el joven; es posible que surja el desprecio por todo lo que 
no represente juventud, por tanto, la tradición, la norma y la ley, son 
desacreditadas, exaltando el privilegio de ser excepción frente a la norma y 
generándose lo que se podría llamar “rebelión contra el padre”, contra aquel 
que representa la tradición y la ley, reivindicando el privilegio de ser excepción 
frente a la obligación. 
La concepción de hombre asumida en esta investigación será la del sujeto del 
psicoanálisis, diferente a la concepción de individuo, ya que es asumido como 
sistema abierto, escindido, constituido a partir de identificaciones y que se 
establece a partir de juegos de significantes. El individuo por  el contrario es 
                                                             
15 FREUD, Sigmund. Sobre la psicología del colegial. En: Sigmund Freud obras 
completas. 6 ed. Argentina, Amorrortu Ediciones. 1991. Vol. 13. p. 244 
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una unidad sin hilanzas que lo dividan, es compacto y permiten  realizar una 
identificación compacta.   
Para el psicoanálisis, el sujeto no es igualable a un individuo o a un cuerpo 
humano, si no a una construcción que cada uno debe hacer a partir del 
encuentro con la realidad social, existente en el lenguaje, en el significante.  
El hombre para el psicoanálisis, no está limitado a su ser biológico, trasciende 
lo meramente instintivo; el cuerpo y su estructura es condición necesaria para 
que surja el sujeto, pero no suficiente; pues este cuerpo necesita de Otro, es 
decir de una sociedad que lo nombre, que lo ubique en el mundo de lo 
simbólico y es solo a partir de éste que logra hacerse a un cuerpo imaginario y 
simbólico; pues su constitución se encuentra determinada por el lenguaje. 
Otro. 
Desde posturas sociológicas y psicológicas, las figuras primarias; es decir, la 
familia, son el primer referente de comunidad con el que cuenta un sujeto y 
estas brindan valiosos insumos para la formación de lo ciudadano. Las 
experiencias que se generan de las primeras figuras de autoridad con que el 
sujeto interactúa, influyen en la manera como en adelante se va a relacionar 
este con la autoridad escolar y a convivir de manera organizada con los otros. 
La familia cumple un papel importante, es considerada el primer agente 
socializador del individuo, dado que constituye el mejor elemento en el ámbito 
social para reproducir y generar una impronta de los convenios culturales y 
valores sociales que caracterizan una sociedad. La familia permite transmitir los 
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valores a los nuevos miembros de la sociedad. De ahí que la manera en que la 
familia inserte al hijo al mundo de los valores y a la normatividad dependerá en 
gran medida en la forma en que va a asumir las normas socialmente 
establecidas.  
La dinámica familiar es en sí misma un proceso de socialización, en esta 
aprenden y practican las bases de la interacción humana, se asumen roles 
donde se logra identificar que tiene que hacer cada uno de ellos, cuando, 
como, de qué manera, cual es el papel que juega en la dinámica familiar y los 
niveles de exigencia que genera su rol. Los padres a nivel cultural son los 
principales responsables del cuidado de los hijos. 
Para el psicoanálisis la familia le permite al sujeto hacer vínculo social “La 
entrada en la cultura se produce por el anhelo de obtener el amor de los 
padres, vital para el desenvolvimiento, y el temor de perderlo. La demanda 
incondicional de amor primitiva, el anhelo del narcisismo de ser amado “por lo 
que se es” se modula poco a poco con la experiencia de constatar que es 
necesario cumplir con ciertas condiciones para obtener el amor del otro... 
cuando escuchamos a los padres que evitan poner límites a sus hijos, notamos 
que están dejando ese lugar vacante”16 
La función paterna pretende instaurar la ley en el sujeto, separándolo de la 
madre y adentrándolo a la sustitución simbólica que implica el ingreso a la 
                                                             
16GOMEZ Gloria (compiladora). CANEDO Ana. Destinos de la familia; Padres, 




cultura. Es posible que la función paterna en el sujeto no fracase 
definitivamente, pero no termine de constituirse tampoco. Dentro del discurso 
de los jóvenes en alguno casos se encuentra resentimiento frente a la figura del 
padre ya sea por el abandono o por el  trato dado a la madre, desdibujando su 
figura de autoridad; frente a la pregunta que pretendía indagar la 
responsabilidad del padre con un hijo. De acuerdo a la teoría del psicoanálisis, 
es la función del padre y la elección del sujeto, las que estructuran la manera 
como este ingresará a la cultura y construirá su mundo social.  La posición en 
la que algunos sujetos colocan al padre, es una posición ambigua en la cual 
ejerce el poder y la norma pero sin autoridad para hacerlo. 
La familia es entonces aquella institución encargada del ingreso del niño a lo 
simbólico estructurando un sujeto, conociendo al Otro, a partir del Nombre del 
Padre. “hoy los padres no saben cómo ser padres, no saben si es posible decir 
no, o si es posible castigar y cuando, ni que efectos podrá producir sobre el hijo 
la intervención; el padre contemporáneo está culpabilizado desde antes de 
ejecutar su función, está desactivado desde antes de expresar el no que 
permite el movimiento del hijo hacia la cultura y esta desactivado tanto desde el 
lugar de la cultura como desde el lugar del hijo, es un intermediario impotente 
entre esos dos niveles”17  
Para posturas psicológicas el desarrollo social, se concibe como un proceso de 
internalización de normas y conductas impuestas por el modelo adulto, desde 
                                                             
17GOMEZ Gloria (compiladora), MESA, Clara Cecilia. Destinos de la familia: ¿y 
dónde está el padre? Ed. Temas cruciales p. 99.  
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fuera que paulatinamente se va internalizando, dando pie a la moralidad como 
resultado de la coerción social que pasa de ser ejercida externamente a 
interiorizarse en etapas posteriores.  
Las teorías constructivistas proponen el desarrollo social como un proceso 
paulatino, interactivo y constructivo, donde el sujeto de manera activa 
interactúa con su medio social y crea pautas de conducta; la relación niño-
adulto no está limitada solamente por procesos de normatividad, también 
existen otras formas de interacción que fundamentan la relación con la 
autoridad. La figura del adulto conduce, modela o transforma, es decir, se 
concibe como un “andamiaje” progresivo que le permite al niño realizar sus 
construcciones sobre figuras de autoridad.  
Para el conductismo el proceso de interiorización se genera a partir de premios 
y castigos que controlan la conducta del niño y son ejercidos por el adulto 
generalmente. 
El modelo de individuación propone la socialización política como el proceso a 
través del cual los niños y niñas generan sus competencias políticas y se 
integran a la ciudadanía legitimados por los adultos cercanos, proceso que 
interviene en la adquisición de concepciones sobre lo social y político, en este 
caso sobre la autoridad, pues involucra la subjetividad, formas de entender la 
vida en sociedad y la convivencia. 
La socialización política se asume como proceso y mediadora en la  
construcción de la subjetividad que desemboca en concepciones políticas, 
generándose a partir de estas, actitudes y comportamientos como ciudadanos 
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y se puede entenderse como el proceso a través del cual niños, niñas y 
jóvenes se vinculan al “pacto social”, adoptando o renegociando las reglas de 
convivencia y las concepciones, actitudes y conductas que un determinado 
grupo acepta como legítimas.  
En relación a la infancia, es necesario mencionar un evento significativo en los 
niños: la inserción al medio escolar, lo cual trae consigo la socialización con un 
grupo de pares y profesores, acompañado con las nuevas resignificaciones y 
adaptaciones que debe realizar el niño para adecuarse a la etapa de 
escolarización donde se ajusta a unos parámetros y leyes. Como los sustenta 
Moraleda, socialmente es un periodo de adaptación a la reglas, al grupo, a la 
clase, acompañado no pocas veces de conflictos y frustraciones. Es un cambio 
que experimenta el niño, de la interacción que ha establecido con la familia a la 
interacción con un grupo de amigos, entrando a ser parte de una dinámica 
socialmente establecida. 
Siguiendo con la mirada de Moraleda, cabe mencionar que la relación que 
establece el niño con los profesores consciente o inconscientemente, está 
enmarcada bajo los mismos parámetros como se relaciona con los padres. Por 
tanto es de recordar que la familia como primer agente socializador cumple un 
papel importante a la hora establecer en los niños parámetros y formas de 
interacción que en adelante van a configurar la forma en que se va relacionar 
con su entorno y contexto escolar. 
El proceso de socialización no se reduce a la familia, la escuela también es un 
poderoso agente de socialización, estos dos contextos son íntimamente 
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relacionados, de manera que lo que sucede en el hogar se refleja en la 
escuela. En relación a los docentes  “Trasferíamos sobre ellos el respeto y las 
expectativas del omnisciente padre de nuestros años infantiles, y luego 
empezamos a tratarlos como a nuestro padre en casa”. 18 
Para el psicoanálisis, postura que en esta investigación nos interesa, el ello, Yo 
y Superyó, son conceptos fundamentales, con los que Sigmund Freud intentó 
explicar el funcionamiento psíquico humano, postulando la existencia de un 
"aparato" psíquico que tiene una estructura particular. Sostuvo que este 
aparato está dividido, a grandes rasgos, en tres instancias, el Ello, el Yo y el 
Superyó, que sin embargo comparten funciones y no se encuentran separadas 
físicamente. A su vez, gran parte de los contenidos y mecanismos psíquicos 
que operan en cada una de estas entidades son inconscientes. 
- El superyó.: Instancia moral, enjuiciadora de la actividad yoica. El 
Superyó es para Freud una instancia que surge como resultado de la 
resolución del complejo de Edipo y constituye la internalización de las 
normas, reglas y prohibiciones parentales.  
La teoría psicoanalítica fue construida sobre la premisa de que los deseos 
inconscientes, especialmente los representantes psíquicos de los impulsos 
biológicos y sexuales, son parte central de la motivación de la personalidad 
humana. Freud postuló que los trastornos neuróticos (y también otros 
                                                             
18FREUD, Sigmund. Sobre la psicología del colegial. En: Sigmund Freud obras 
completas. 6 ed. Argentina, Amorrortu Ediciones. 1991. Vol. 13. p. 78 
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trastornos mentales) tenían una causalidad psíquica, es decir, fundamentada 
no en lo orgánico, ni en lo hereditario, sino en un retorno de lo reprimido en 
forma de síntomas. Postuló que las fantasías y deseos reprimidos, por su 
carácter inaceptable para el sistema consciente, habían devenido 
inconscientes, pero mantenían sin embargo su eficacia psíquica. Freud plantea 
que los contenidos inconscientes tienen un carácter indestructible y que las 
representaciones de las pulsiones están permanentemente tratando de abrirse 
paso hacia la conciencia para lograr algún tipo de satisfacción, aunque sea 
amenguada o sustituta. 
La familia cumple una función estructurante; pues es en ella que se da el 
encuentro del niño con el Otro; generándose los movimientos de alienación – 
separación; “ya en los primeros seis años de la infancia el pequeño ser humano 
ha consolidado la índole y el tono afectivo de sus vínculos con personas del 
mismo sexo y del opuesto…Todas las que luego conozca devendrán para él 
unos sustitutos de esos primeros objetos del sentimiento…Así, esos conocidos 
posteriores han recibido una suerte de herencia de sentimientos, tropiezan con 
simpatías y antipatías a cuya adquisición ellos mismos han contribuido poco” 19 
El humano nace inmaduro para enfrentarse al mundo y por tanto dependiente 
de la madre, asumiéndola como omnipotente, donde la alienación con esta no 
le permite ver la diferencia entre él y el mundo; es el Otro representado en el 
padre con su ley, quien transforma esta relación primaria y ubica a la madre y 
                                                             
19FREUD, Sigmund. Sobre la psicología del colegial. En: Sigmund Freud obras 
completas. 6 ed. Argentina, Amorrortu Ediciones. 1991. Vol. 13. p. 77-78 
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al sujeto en otras posiciones de la estructura y les da las herramientas para 
relacionarse con el mundo. Es necesario aclarar que el padre en lo real, no 
necesariamente ejerce la función del padre;  entonces el Nombre del padre no 
tiene nombre propio, sino es aquel que cumpla su función; de igual manera 
vale la aclaración para la madre.  
El Otro, se asume como el representante de la cultura, la norma, las figuras 
representativas para el sujeto. El Otro es “el lugar  desde el que se aporta el 
código, es decir el lenguaje, las palabras que van a  captar y a moldear por 
tanto sus necesidades... el Otro como el lugar del código”20. En este caso 
asumimos al padre y  a la madre quienes marcaron en el sujeto la 
particularidad. 
El Otro, es aquel que da las pautas sobre como desenvolverse en la vida, es la 
norma, la ley, es el que prohíbe, pero a la vez da ciertas pautas para la 
satisfacción del deseo, al Otro lo representan las instituciones, la iglesia, la 
escuela, la familia, la sociedad, entre otros, es internalizado por el sujeto a 
partir del superyó y es con quien tendrá que vérsela para la satisfacción de sus 
pulsiones. 
“El padre es de manera decidida, una figura central en la cultura tanto a nivel 
individual como colectivo. El padre es el portador de la transmisión esencial de 
la ley… entre el movimiento de la cultura y de la constitución del sujeto, es la 
                                                             
20 LACAN. Jacques. Escritos I. En: La agresividad en psicoanálisis. 22ª ED. 




función de la ley, la función paterna, la instauración de la conciencia moral, lo 
que está en el punto de intersección, es decir, es gracias a la introducción de 
dicha función que un sujeto puede inscribirse en el lazo social para preservarlo 
o para atentar violentamente contra él. Es gracias a esta función entonces que 
no es solo el porvenir del sujeto, sino también el porvenir de la cultura lo que se 
juega cada vez”21 
El término transferencia surge en la práctica clínica psicoanalítica donde los 
deseos inconscientes, los prototipos infantiles,  se actualizan sobre ciertos 
objetos en el marco de una relación establecida con ellos.  En el texto de 
Freud: Sobre la psicología del colegial, se propone que el educador no sólo 
actúa en el proceso de aprendizaje, pues además evoca en sus estudiantes la 
idealización primitiva con su propio padre, “transferimos sobre ellos el respeto y 
las expectativas del omnisciente padre de nuestros años infantiles (...) Les 
salimos al encuentro con la ambivalencia que habíamos adquirido en la familia, 
y con el auxilio de esta actitud combatimos con ellos como estábamos 
habituados a hacerlo con nuestro padre carnal. Si no tomáramos en cuenta lo 
que ocurre en la crianza de los niños y en la casa familiar, nuestro 
comportamiento hacia los maestros sería incomprensible, pero tampoco será 
disculpable”.22 
                                                             
21GOMEZ Gloria (compiladora), MESA Clara Cecilia. Destinos de la familia: 
¿Y…donde está el padre? Ed. Temas cruciales p. 97-98  
22FREUD, Sigmund. Sobre la psicología del colegial. En: Sigmund Freud obras 
completas. 6 ed. Argentina, Amorrortu Ediciones. 1991. Vol. 13. p. 243-250 
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Hablando de Freud “es su tesis muy simple, muy fuerte, que en el fondo los 
maestros, antes de ser pedagogos, versados en la materia que están 
encargados de transmitir, son sustitutos transferenciales de la autoridad 
parental. Esta transferencia que tenemos sobre ellos es lo que hace que no los 
veamos como son”23 
Si consideramos que a los jóvenes en la actualidad se les ha tratado de 
manera ambigua donde son sujetos de deberes, pero a los que se les antepone 
sus derechos, donde lo que represente la figura adulta como la responsabilidad 
y la norma están poco respaldados y si además encontramos que la figura del 
Nombre del padre no tiene una clara función dentro de la institución familiar 
actual; caben muchas preguntas frente al posición de éstos frente a las figuras 
de autoridad. En la actualidad “los padres no son mas lo que ellos eran, para 
empezar, no ejercen mas la autoridad”24 
“En el fondo, uno podría decir que la educación es lo que comienza en la 
familia y se continúa en la institución social, que es evidentemente 
representada por la institución escolar en un primer momento, para algunos en 
la guardería. Esta institución familiar, social, tiene por función efectivamente 
contener el goce, permitir a un sujeto tomar su lugar en el grupo, en el grupo 
                                                             
23Destinos de la familia: El niño, su familia y la institución. p. 19  
24GOMEZ Gloria (compiladora). ESTRAUSS Marc.Destinos de la familia: el 
niño, su familia y la institución. Ed. Temas cruciales p. 26 
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social, en el grupo humano, tomar un lugar que a la vez le permita encontrarse 
y sentirse cómodo sin ser por tanto robotizado”25 
Subjetividad. 
El estadio del espejo propuesta por Lacan, muestra un momento critico en el 
desarrollo psíquico del sujeto, pues la experiencia de tener un cuerpo propio va 
de la mano del advenimiento de la instancia del yo, la cual genera la posibilidad 
de tener sentimientos referidos a si mismo a partir de una naciente subjetividad 
y que es posible gracias a la identificación del infante con la imagen primordial 
de su cuerpo unificado.  
Es a partir de la relación del niño con su imagen especular que se establece 
una relación con el entorno interno y externo y se constituye el inicio del 
devenir subjetivo. 
La subjetividad es entendido como aquello que en la dimensión psíquica y 
corporal se experimenta como propio y que desde el inicio, queda signada por 
una relación problemática con la alteridad, pues su primer efecto, es de 
alineación del sujeto, pues la identificación del yo con la imago del semejante, 
muestra todos los efectos de la estructura alineante que la constituye. La 
alienación y el desconocimiento, se introducen como dimensiones intrínsecas 
de la subjetividad.  
                                                             
25GOMEZ Gloria (compiladora). ESTRAUSS Marc. Destinos de la familia: el 
niño, su familia y la institución. Ed. Temas cruciales p. 17. 
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Lacan en su trabajo “la agresividad en psicoanálisis” plantea que la agresividad 
es correlativa a la identificación narcisista con la que se constituye el yo; pues 
al capturarse la imagen en una forma ideal, la alineación y el desconocimiento 
se introducen como dimensiones intrínsecas de la subjetividad, generándose 
una tensión interna y en conflicto, tensión que se juega con el otro y consigo 
mismo. Alienación porque es el otro el que le confirma su imagen, la 
organización que logra es “en otro” y agresividad en la medida que existe un 
reflejo de una totalidad, pero a la vez una falta de coordinación de su cuerpo 
que no corresponde a esta imagen completa. 
La constitución subjetiva deviene de una historia que le permite a cada sujeto 
posibilidades concretas y modos particular de hacer en torno con su vida. A 
partir del estadio del espejo se da cuenta de un registro imaginario y es con  la 
teorización que Lacan realiza del complejo de Edipo, que se introduce el orden 
simbólico; pues es el ingreso al lenguaje, el que le permite a la cría humana la 
condición de sujeto y es la función paterna la que introduce al niño en las leyes 
del significante “es necesario que el sujeto adquiera el orden del significante, lo 
conquiste, sea colocado respecto a él en una relación de implicación que lo 
afecte en su ser, lo cual culmina en la formación de lo que llamamos en nuestro 
lenguaje el súper yo”26. 
                                                             
26 Lacan, J (1955). El seminario. Libro 3: La psicosis. Buenos Aires. Paidos, 
2006. pag 270 
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La función del padre en el complejo de Edipo, constituye ser representante de 
la ley, opera sí el significante primordial Nombre del Padre, el cual introduce la 
falta en el lugar del gran Otro, instaurando un corte entre la madre y el niño              
 
4.3. MARCO LEGAL 
Para la realización de este proyecto se resalta la importancia del conocimiento  
de la Constitución Nacional de Colombia, haciendo referencia específicamente 
a los derechos fundamentales del niño y el adolescente. En la institución 
Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza, existe un manual de convivencia 
que regula y determina el trato y respeto hacia el otro y hacia la autoridad. 
Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hablar de derechos, implica 
abordar la dimensión ética, por cuanto los derechos son propios de un ser 
humano que necesariamente interactúa en un escenario político y en un tiempo 
histórico determinado. Los derechos humanos buscan garantizar por sobre 
todo y sin excepción la dignidad humana, por tanto son una obligación estatal y 
dicha dignidad es el fin de toda organización política.  
Los derechos humanos son inherentes a toda persona por el simple hecho de 
ser humano y a su vez son las bases para la dignidad de toda persona como 
valor intrínseco; ningún sujeto tiene la opción de cosificar a otro. Dichos 
derechos han sido reconocidos por los Estados, y su origen se encuentra en la 
Carta Internacional de Derechos Humanos, la cual ha sido integrada por los 
siguientes instrumentos jurídicos internacionales: Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), La “Convención sobre los Derechos del Niño”, aprobada en 
Colombia mediante la ley 12 de 1991, en la que se reconoce a los niños y las 
niñas como sujetos activos de derechos, se les otorga intervención en los 
asuntos que competen a su propia vida y a su destino y en la que, 
particularmente, en sus artículos 34 y 35, se compromete a los Estados a 
proteger a niños y niñas contra toda forma de explotación y abuso sexual.  
En esta Convención los Derechos de los Niños son definidos como una 
prioridad para el Estado, la sociedad y la familia, se pasa a ver a los niños 
como SUJETOS de derechos y no como OBJETOS de protección según lo 
refiere el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Para llevar a cabo el proyecto se decide optar por una investigación de tipo 
cualitativa, de carácter comprensivo.  
En la presente investigación el psicoanálisis es base fundamental, y en esta 
postura teórica,  la posición subjetiva otorgada a partir del uso de la palabra por 
parte del sujeto es el pilar fundamental para realizar una comprensión del 
problema de investigación. El investigado no es asume como un objeto sino 
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como un sujeto, donde lo que se persigue es lo que arroja su subjetividad, es 
decir, la opción de un registro cualitativo, no cuantitativo. “El análisis del 
conocimiento tiene que coincidir con la propuesta metodológica de no 
objetivizar al sujeto, es por eso que la información no puede ser manejada 
como un dato cuantificable”. 27 
Se lleva a cabo con los cuatro sujetos de investigación, la menor mediación 
posible por parte del investigador; se escucha la intervención de los 
participantes sin condicionar sus respuestas y la recolección se establece en 
un sólo lapso temporal. 
5.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
En la Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza, habita un grupo aproximado 
de 70 niños, niñas y adolescentes en el programa de internado. La edad de los 
beneficiarios del programa oscila entre los 7 y los 19 años. El estrato 
socioeconómico, generalmente se puede clasificar en 1 y 2, aunque en pocas 
oportunidades se halla población de estrato 3. Aproximadamente el 40% de los 
beneficiarios del programa está declarado en condiciones de adoptabilidad, el 
20% está en proceso de recibir dicha declaratoria y el 30% cuenta con 
familiares, pero estos les han vulnerado algún tipo de derecho. 
                                                             
27GALLO, Jairo. El psicoanálisis como un método de investigación de la 




Definir la unidad de análisis en una investigación de corte psicoanalítico, 
reporta la necesidad de la subjetividad, por lo tanto se debe recurrir a pequeñas 
muestras, las cuales no pueden ser medidas en tendencias cuantitativas dado 
su carácter cualitativo.  
Se da el nombre de unidad de análisis a las posiciones subjetivas sobre figuras 
de autoridad, que los jóvenes reflejaron tras las entrevistas. 
5.3.  UNIDAD DE TRABAJO  
Para el análisis de las posiciones subjetivas sobre figuras de autoridad se toma 
a cuatro sujetos de estudio, 3 jóvenes del sexo femenino y uno del sexo 
masculino, con edades entre los 15 y 18 años, que cumplen los siguientes 
requisitos: mínimo un año de estar declarados en adoptabilidad y seis meses 
de hacer parte de la institución. 
Para definir los parámetros de muestreo dentro de la investigación se parte del 
estudio de casos, el cual exige que cada caso sea comprendido, obligando que 
la cantidad de la muestra no exceda los limites, que permitan la aproximación a 
cada uno de los sujetos investigados. 
5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Estudio de caso: Dado que la presente investigación se pregunta por una 
condición estructural, se usa como técnica el estudio de caso; ya que esta 
respeta en mayor grado las propiedades de la singularidad. 
Freud utilizó y dejó para la posteridad psicoanalítica el estudio de casos como 
una vía de gran accesibilidad a las condiciones estructurantes, “Se da cuenta 
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que la singularidad es importante, un caso podría tener un gran valor para la 
teoría (que pretende ser general), por la evidencia de su misma singularidad”28. 
La singularidad da cuenta de la estructura del sujeto, la cual se incluye en el 
registro simbólico, y dado que el propio sujeto relata su experiencia, permite 
develar algunos rasgos estructurales que dinamizan las relaciones 
interpersonales, la relación con el otro y el Otro. La subjetividad se genera en la 
relación con el Otro y esta no se puede medir en términos de cantidad, pues no 
se pueden cuantificar singularidades; por lo tanto surge un análisis cualitativo 
de la particularidad expresada en el estudio de caso donde el sujeto habla de 
su historia, la cual no debe confundirse con pasado; pues la historia es vivida 
en el presente y es aquí donde apuntan las vías de la técnica de investigación 
en este caso. 
Para realizar una investigación cualitativa, según González Rey, la cantidad no 
es un factor importante, sino la cualidad, “El sujeto ni su subjetividad se pueden 
relacionar con la cantidad, ya que no es posible cuantificar singularidades, sino 
tomarlas una por una, por su condición particular, es por eso que el análisis es 
de lo particular”. 29 El estudio de caso permite estudiar desde la particularidad 
                                                             
28GALLO, Jairo. El psicoanálisis como un método de investigación de la 
subjetividad, (en línea), 2002, (citado 13-12-2007), disponible en:  
http://www.psiconet.com/foros/investigacion/jairo.htm 
29GALLO, Jairo. El psicoanálisis como un método de investigación de la 




la verdad que surge en el discurso; ir hasta la estructura del sujeto y de esta 
manera adquirir un valor generalizable de los rasgos estructurales generados 
por la dinámica del deseo y la relación con el Otro. El sujeto se estructura en lo 
simbólico por medio de su historia a la cual se accede a partir del decir del 
mismo sujeto y es en este decir donde se localiza algo de la estructura. 
 
La entrevista es el instrumento de investigación seleccionado; la cual se 
realiza de manera personalizada con 4 jóvenes de la Granja Infantil Jesús de la 
Buena Esperanza mediante una serie de preguntas enfocadas a lo que tienen 
para decir sobre las figuras de autoridad y registradas con una grabadora de 
voz. 
La investigación cuenta con las premisas de la teoría psicoanalítica, la cual 
asume que el resultado de la investigación se basa en la palabra del sujeto 
investigado, donde el saber no surge de una herramienta estandarizada sino a 
partir de la palabra, la cual adquiere un papel esencial. El rol protagónico, 
dentro de un modelo tipo cualitativo, lo dirige el sujeto. El sujeto habla y hace 
de su transición oral un garante de conocimiento, que aunque especulativo 
para algunos, de valor incontenible para aquellos que buscan desde la 
subjetividad, expresar los fenómenos y hechos de relevancia humana. 
“Al psicoanálisis se le ha criticado su método, donde no aparecen instrumentos 
cuantificables ni objetivables, solo el hacer hablar al paciente es el objetivo de 
dicho método, la palabra del paciente es lo primordial… este método siempre 
ha sido visto como demasiado subjetivo para ser tenido en cuenta por la 
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investigación científica, pero en palabras de González Rey, es un método que 
utiliza la investigación cualitativa, siendo lo subjetivo su interés principal”. 30 
 
5.5. FASES DE DESARROLLO INVESTIGATIVO 
Retomar a Lacan en su texto “El tiempo lógico y el aserto de la certidumbre 
anticipada, Un nuevo sofisma”31, permite desarrollar los tiempos lógicos: 
instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir; paro lo cual 
Lacan expone un caso de lógica comparativa, donde tres sujetos deben  
encontrar un saber propio sobre su ser, el cual no se encuentra al alcance de 
su mirada y por lo tanto se debe hacer uso de una lógica subjetiva y descifrarse 
a partir del otro a pesar de la vacilación.  Para lograr dicho desciframiento, el 
sujeto pasa por un instante de ver, un tiempo de comprender y un momento de 
concluir, sin que esto signifique un proceso cronológico: el sujeto podrá ir y 
venir, repetir y detenerse  hasta que se genere un movimiento en su 
subjetividad que ya no depende del Otro.  
 El sujeto parte de mirar, analizar a partir de lo que ve y sacar una hipótesis que 
deberá ser probada en un segundo momento y para esto necesita la referencia 
de los otros, necesita preguntas en relación al lugar que ocupa un sujeto para 
                                                             
30GALLO, Jairo. El psicoanálisis como un método de investigación de la 
subjetividad, (en línea), 2002, (citado 13-12-2007), disponible en:  
http://www.psiconet.com/foros/investigacion/jairo.htm 
31
  LACAN Jacques. “Escritos 1”, op. Cit. P. 181 - 203 
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el Otro. En ese segundo momento comprende y confirma su decisión para 
posteriormente pasar a la conclusión a partir de la lógica del sujeto. 
El sujeto es efecto de lenguaje, es sujeto del inconsciente, atemporal, sin 
etapas cuantificables, con tiempos lógicos, mas no cronológicos; sin embargo 
se abordarán los momentos del tiempo lógico por separado por efectos 
pedagógicos; dado que para el proceso de investigación, se opta por utilizarlos 
como fases del desarrollo investigativo.  
5.5.1. FASE DE VER 
El sujeto se intenta acercar a eso que le resulta inquietante, a eso que 
interroga, que esta atravesado por su propia subjetividad, que se instala a partir 
de los encuentros con el Otro, que parte del saber no sabido y que por lo tanto, 
no logra nombrar porque no logra ser pasado por lo simbólico; entonces queda 
ubicado en la queja, sin asumirse responsable de lo que se queja. Cuando se 
hace posible moverse de su posición de queja se inicia el tiempo de 
comprender.  
Los jóvenes entrevistados, son portadores de un saber que no saben que 
saben; pues no hay implicación subjetiva; nombrando las dificultades con las 
figuras de autoridad, sin preguntarse sobre su participación.  
A partir de la entrevista se recolectan decires sobre las figuras de autoridad de 
los jóvenes de la Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza y a partir de la 
revisión de autores se recolectan desarrollos teóricos, entre otros, del superyó, 
y el Otro.  
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5.5.2. FASE DE COMPRENDER 
El sujeto se pregunta sobre su función en la situación, implicándose 
subjetivamente en lo que dice; encontrándole sentido a los interrogantes en su 
participación y posición frente al tema; dudando, encontrándose con su falta y 
con su posición en relación al Otro; generándose la comprensión que da paso a 
la acción, generándose la construcción de un nuevo conocimiento. Cuando el 
sujeto comprende, puede reconocer que sabe y ahí hace algo con su saber y 
se hace cargo de sus elecciones.   
A partir de los decires de los autores (jóvenes) y los actores; se busca una 
comprensión de las posiciones subjetivas sobre las figuras de autoridad; 
desarrollando categorías que permitan dar sentido a la pregunta de 




5.5.3. FASE DE CONCLUIR 
El sujeto quiere saber sobre su falta y al concluir se realiza un movimiento 
subjetivo que permite saber sobre su verdad, que aunque no determina que 
este pueda dar cuenta de la totalidad del saber, si se logrará apropiar de su 
deseo. El concluir le permite al sujeto justificar su existencia.    
No es fácil dar cuenta en lo que corresponde al sujeto; por lo tanto en esta 
fase, se hace un análisis allí donde confluye la posición del joven con la teoría 
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psicoanalítica, generando un nuevo decir en relación a las posiciones 
subjetivas sobre las figuras de autoridad de los jóvenes; decir que sin embargo, 
no da cuenta de la totalidad del saber, y que por el contrario permiten un 
movimiento que abre la puerta a otras preguntas, que dicho sea de paso, son 
las siguen permitiendo movilizar el saber.   
5.6.  SUPUESTOS  
- Las posiciones subjetivas sobre las figuras de autoridad que tienen los 
jóvenes de la institución Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza, se 
estructuran, a partir de la relación inicial que se establece con el Otro. 
-  El decir sobre las figuras de autoridad actual  de los jóvenes; se genera 
a partir de las vivencias con las figuras primarias que se reinventan en 
las figuras de autoridad actuales.  
- La relación entre el sujeto y la autoridad, no se modifica a partir de un 
cambio en el entorno o en la utilización de premios o castigos; pues 
estas son el reflejo de una relación estructurante entre dicho sujeto y el 





6. EL DECIR DE LOS ADOLESCENTES 
6.1.1. SUJETO NRO. 1. SEXO MASCULINO 
Fecha de ingreso a la institución.: 27 de mayo de 2010. 
- A los cuatro años me separaron de mis padres, mi mamá nos abandonó, 
y se fue con otro señor y Bienestar Familiar nos cogió a nosotros, a mí y 
a mi hermanita. 
- Había dos tipos que le gustaban a mi mamá, papá se dio cuenta y se 
formó una pelea, mi mamá se fue con uno de ellos. 
- En mi casa mandaba mi papá y mi mamá, los dos trabajaban. 
- Mi papá era muy trabajador, muy bueno; mamá nos cuidaba mucho y 
trataba de buscar lo mejor para nosotros. El que más regañaba era mi 
papá. 
- Me preguntaron ¿Qué tal si usted va al pueblo donde vivía y ve a su 
papá enfermo, mal? Vamos a ver que hacemos, yo quiero ir a verlo, no 
sé, yo como que lo veo en sueños, sueño con el momento de volver a 
verlo. 
- Mi mamá, no sé dónde está, pero ella no, no me gustaría tanto verla, 
hay que agradecerle a mi papá que estuvo con uno hasta lo último. Mi 
papá nos hubiera seguido cuidando, pero es que estábamos muy 
chiquitos y manteníamos encerrados porque mi papá trabajaba. 
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- Estuve con familias sustitutas, poco tiempo, me cansaba allá y me volvía 
y me traían otra vez aquí, me aburría, estuve con tres familias sustitutas. 
- Uno como beneficiario uno tiene problemas, algunas veces uno tiene la 
razón, pero no me escuchan y empiezan a ser la cuestión. Tuve un 
problema con el profesor jovencito, empezamos de amigos, el como que 
no llevaba bien el grupo y nos aburrimos, no trabajábamos, hacíamos 
voleo con zapatos y él me empujo contra la puerta, pero yo me controlé. 
- Las personas más importantes en mi vida, primero que todo agradecería 
al de arriba (Dios) mi hermana y no, pues, aquí en la granja que han sido 
mi familia. En mi vida no ha pasado mucha gente que me halla ayudado. 
- En el futuro me gustaría la mecánica automotriz o dedicarme a las artes 
o recreación y deportes. 
- No he pensado en casarme y tener hijos, no pienso en eso todavía. 
- En cuanto a los educadores o educadoras, formadores o formadoras, 
profesor o profesora, ellos me ven como un buen líder, ah me dicen que 
soy buen líder y eso le da moral a uno, en cada parte encuentro un 
educador, ellos lo dejan marcado a uno y uno a ellos. 
- Para mí una figura de autoridad, pues al principio es la persona que 
viene a decirle a uno, eh, primero ayudarle, enseñarle y uno enseñarle a 
ellos a tratar de mejorar algunas cosas, tratar de que el pasado sea 
negativo o positivo, cambiarlo de alguna forma. 
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- Las figuras de autoridad de aquí de la granja son para mí desde el más 
pequeño hasta el más grande, lo que es la administración; no, es que 
todos somos autoridad. 
- Las figuras de autoridad no siempre actúan bien, algunos tienen sus 
errores y cuando están equivocados lo primero que uno hace es un 
gesto (por ejemplo sacar la mano) y ahí es donde uno tiene conflictos. 
Cuando eso pasa uno puede hablar con el psicólogo o con el trabajador 
social. 
- Nosotros por ahí vamos creciendo, la vamos embarrando y el trabajador 
social con paciencia, no da muchas oportunidades. 
- Tuve un problema con la trabajadora social, ella ya me conocía de otra 
institución y yo le dije que aquí no era como allá, le dije: que pena pero 
aquí no trae órdenes. 
- Creo que las primeras figuras de autoridad de un niño son el papá y la 
mamá. Ellos no siempre son justos, hay padres que dan mal ejemplo y 
otros que no, que si son buen ejemplo. 
- La figura de autoridad se debe respetar siempre y cuando haga lo 
correcto y la sepa manejar, que quiera llegar a un diálogo ¿Cuénteme 
que pasó? Pero muchos no hacen eso, es dependiendo de cómo se 
dirija también. 
- Una figura de autoridad adecuada es pues, al principio de la 
personalidad, porque vea que si usted le da un trabajo así, alegre, ah, 
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bueno, este man tiene moral, que le diga venga hablemos dejando como 
fuerzas para salir adelante; mientras esa autoridad que mande y que 
mande, es como métele miedo a los problemas; mientras que esa 
persona lo llama a uno, venga yo le ayudo, venga cuénteme. 
- Cuando una persona me manda sin darme razones, no pues lo que yo 
hacía antes, les decía cosas, ellos me corregían y me castigaban y yo 
no les cumplía los compromisos y ellas se ponían bravas. 
- En la institución anterior tuve una pelea con un profesor, él levantó el 
puño para pegarme porque iba a prender el televisor que él me había 
apagado y los compañeros me detuvieron para que no peleara; llamaron 
a la policía y la policía me aconsejo, aprenda pelao que él es una figura 
de autoridad y usted la debe respetar. Pero los consejos uno de pelao 
no los toma por la costumbre, uno nace y muere con ella. 
- Si yo tuviera hijos los cuidaría en un hogar, contarle como anécdota lo 
que yo pase y lo mejor no caer acá otra vez y lo mejor compartir lo que 
mis padres no pudieron compartir conmigo, no haría con ellos lo que 
hicieron conmigo al separarse. Lo que si me gustaría estar más unidos, 
compartir más con ellos, y en cuanto a nosotros como familia iríamos 
donde la familia de mi papá, entonces como familia, tratar de cumplir los 
sueños. 
- Mi sueño es… no pues hasta ahora mi meta es tratar de ir donde mi 
padre a ver como está, eso es todo y seguir estudiando. 
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- Mi papá estuvo hasta el final y vino desde el pueblo dos veces hasta 
aquí, y vivimos lejos. 
- Mi mamá pues no la siento, pero mi papá sí, tal vez por esa pequeña 
diferencia, ella no se ha preocupado por mí y nos abandonó. 
- Mi hermana está acá conmigo, a veces yo siento que no la apoyo, pero 
eso no quiere decir que yo no la quiera. La quiero mucho. 
- Una figura de autoridad es algo que se debe ganar y cuando una 
persona no se lo ha ganado, viene y te impone cosas y hay diferencia y 
mucha, porque todo en la vida es papeles y papelitos (diplomas), 
entonces hay mucha gente que tienen esos papelitos y dicen que es 
autoridad pero hay personas que yo veo que no necesitan estudiar y no 
son, digámoslo así, autoridad por todo lo humilde y se esfuerzan. 
Aunque esos que tienen papelitos se han esforzado y los tienen porque 
hicieron algo, pero vea que esas personas no, como que, digámoslo 
aquí a los pelaos como que no les cae bien, o si no por hacerse notar, 
mire yo soy el psicólogo. 
- Ahora tengo muy buenas relaciones con los formadores, nos da muchas 
oportunidades, llegamos a tratos, negociaciones, sino que los pelaos de 
acá, es lo que ellos digan, pero como acá llegan unos y se van otros, es 
mejor negociar. 
- A las figuras de autoridad hay que respetarlas, porque tengan razón o 
no, recurrir al diálogo, eso es lo primero y así llegar a una solución. 
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Cuando la persona no utiliza el diálogo se puede fallar en la forma en 
que se dirija. 
 
6.1.2. SUJETO NRO. 2. SEXO FEMENINO 
Fecha de ingreso a la institución.: 3 de febrero de 2010. 
- Desde los cinco años vivo en las instituciones del Bienestar, descubrí 
que la mamá de mi hermana que decía ser mi mamá no lo era. Antes 
vivía con mi abuelita, ella me maltrataba, me pegaba; primero viví con la 
mamá de Michelle (mi hermana) hasta los cuatro años, después nos 
fuimos a vivir donde la mamá de ella, mi abuelita. 
- No conozco a mi papá. 
- Estuve con madre sustituta como cuatro años, con ella aprendí muchas 
cosas porque yo era como una “gamina”, permanecía en la calle 
pidiendo, reciclando, ella me ayudó cuando yo le dije que mi abuela me 
pegaba. Me ayudó con cariño, pero nunca me maltrató. Me regañaba, 
me hacía curaciones. 
- Cuando vivía con mi abuela, vivía también con sus hijos, ella era quien 
mandaba, era la figura de autoridad, cuando no llevaba nada a la casa 
por la noche, si no me daban nada, me castigaban muy fuerte, con lo 
primero que encontraba. No siento nada por ella, nada de nada, creo 




- La madre sustituta tenía hijos a ellos los trataba con más cariño, pero 
igual a mí nunca, nunca me habían dado cariño ni nada; solo comencé a 
sentir cariño este año, de parte de mi madrina. Nadie me había dicho 
que me quería y así, mostrarse interesada por mí, por ejemplo cuando 
estuve en la cirugía siempre me llamaba, entonces uno se siente como 
importante. 
- Después viví en la institución del Bienestar en unas cabañas y allí 
estaban, psicólogos, trabajador social, contador y formadores. 
- La jefa era quien mandaba, era muy chévere y vivía allí mismo en una 
casita y me tenía mucho cariño. 
- Tanto los formadores como el psicólogo y la trabajadora social me 
daban buen trato, yo respetaba sus órdenes, cumplía las normas, ellos 
se portaban muy bien conmigo, y yo también lo hacía. 
- Yo era la líder porque era la más seriecita, la que no desobedecía. 
- Después me mandaron para otro lugar y allí habían más personas 
dirigiendo, como once monjitas, psicóloga, trabajadora social, la señora 
de la portería, el jardinero y las niñas de Bienestar. 
- Allí mandaba una monjita, era viejita, viejita. Algo jodida, nosotros 
salíamos y nos le escondíamos. Me caía bien aunque teníamos poco 
contacto con ella. 
- Las novicias eran nuestra figura de autoridad, yo era muy cansona, 
tremenda, ellas me tenían paciencia. 
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- Mi mamá, la que decía ser mi mamá, fue por mí, me saco de allá para 
darme a un señor dueño de una finca y yo me le volé, y llegue aquí a la 
granja. 
- Mi abuela no era para mí una figura de autoridad, le tenía miedo. 
- Para ser figura de autoridad debe serse como un líder; para ser líder se 
debe ser responsable, yo soy buena líder aunque a veces me da rabia, 
entonces no sé, aunque ya he mejorado mucho eso. 
- El desorden me da rabia o que me cojan las cosas sin permiso, cuando 
eso pasa digo un poco de cosas sin pensar. 
- Cuando un adulto o una figura de autoridad comete una injusticia 
conmigo reacciono normal, mejor me quedo calladita, a veces hablo, 
pero si yo veo como que no se manejarlo mejor me quedo callada. 
- Para el futuro deseo empezar a trabajar, entrar a la universidad y 
especializarme puede ser como psicóloga; y vivir en un apartamentico, 
pues, sola. 
- Me da como miedo tener hijos, me da como cosa; esposo, de pronto. 
- Si tuviera hijos trataría que su vida fuera diferente a la mía, que no se 
vuelva a repetir. 
- En una ocasión he sentido molestia con una figura de autoridad y eso no 
me gusta, me acusó de no querer comer y de dejar la comida de mala 
gana, pero no fue así, pues yo me fui a estudiar, es la única experiencia 
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donde me he sentido agredida por un adulto o una autoridad desde que 
vivo en la granja. 
- En la universidad hay una profesora que me trata muy bien, nos tiene 
muy en cuenta y hay un profesor que es como muy “cansonsito”, es 
como “maluquito”, un viejito, pero lo respeto. 
- Pienso que en un hogar el papá y la mamá, entre los dos tienen igual 
responsabilidad en la educación de los hijos. 
 
6.1.3. SUJETO NRO. 3. SEXO FEMENINO 
Fecha de ingreso a la institución.: 1 de marzo de 2009. 
- Decidí presentarme ante el bienestar familiar a los 14 años de edad 
porque ya no quería estar más con mi familia. 
- Vivía solo con mi papá porque mi mamá nos abandonó desde que yo 
tenía 9 años y se fue a vivir a otra ciudad. Yo casi no me crie con ella 
sino con mi abuelita, es más ni siquiera le dije mamá. Donde vivía con 
mi abuela también estaba ella, pero tenía otro esposo. 
- La relación con mi abuelita tampoco fue buena porque ella no quería las 
niñas, quería más a un nieto que era un niño y siempre quiso más a los 
hijos hombres que a las hijas mujeres; no me maltrataba físicamente 
pero si psicológicamente, me rechazaba y me trataba diferente a los 
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otros niños. Allí vivían también mis tíos y con ellos no sucedieron cosas 
buenas, es más por parte de la familia de mi mamá no hay nada bueno. 
- En esa casa mandaba mi abuela, y recuerdo una vez porque no le 
hicimos caso después de llamarnos la atención nos pegó con la correa, 
eso no se me olvida porque no lloré de dolor sino de tristeza y también 
de ira, porque yo pensé, no y como me va a pegar, ella no es mi mamá, 
ni mi papá. 
- Mi papá decidió que me fuera de esa casa y me llevó donde mi abuela 
paterna, allí estuve ocho meses, me trataron bien aunque mis tías eran 
celosas porque creyeron que les iba a quitar el puesto y decidieron 
mandarme con mi papá, yo me quedé con mi papá sola como a los 11 
años, pero él vivía con su esposa con la que tenía 3 hijos y desde que 
llegue aumentaron los problemas entre ellos porque mi papá me ponía 
más cuidado a mí que a los otros hijos y se separaron. 
- Desde que quedé sola con él empezaron las dificultades, me empezó a 
faltar al respeto de una forma no adecuada; le conté a una señora amiga 
mía y me aconsejó que fuera al Bienestar Familiar. 
- Cumplí obligaciones que no debía cumplir yo, ya estaba aburrida, ya no 
tenía paz y desde ahí no sé nada de él y descanse. 
- A mi papá toda su familia le tenía mucho respeto, porque él casi no 
acude a la familia de él, entonces cualquiera le tiene como miedito, 
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todos los familiares son muy distanciados de él, piensan que tiene como 
problemas; piensan que es loco. 
- Cuando él reacciona de una forma pues yo pienso que es cuando se 
enoja y explota y pierde el conocimiento, y así es él pero se excedió, yo 
pienso que es normal pero todos piensan que es loco. 
- A mí cuando me da mucha ira trato de controlarme y prefiero estar sola, 
me voy y me calmo solita o busco otra solución. 
- A papá le perdí el respeto sinceramente, ya no le obedecía casi, debido 
a todo, porque él no reconoció que tenía malas intenciones conmigo, yo 
a las personas particulares las respeto y todo, pero a él ya no. 
- Ya no le hacía caso; mis tías eran muy vulgares, muy groseras y no les 
importaba decir groserías y a mí se me fue pegando eso, a mi papá 
también, llego el momento en que me volví impresionantemente grosera, 
contestataria. 
- No tenía donde estar, con mi padrastro también corría el riesgo de ser 
abusada sexualmente, por eso me aleje de todos. 
- Mi papá a veces me duele no verlo, porque está solo, pero no me gusta 
porque no me veía como una hija sino como algo más. 




- A mi papá le tenía miedo y la diferencia entre respetar una persona y 
tenerle miedo es que el respeto es para todos muy igual, con el miedo 
uno lo piensa para hablar o decir algo, uno ya no lo quiere ni ver, pero si 
uno tiene respeto no le da miedo preguntar o decir algo. A mi papá ya no 
tenía idea porque le tenía miedo, pero era mucho. 
- Llevo tres años en la institución, todas las figuras de autoridad aquí 
merecen mí respeto. 
- Las figuras de autoridad deben saber escuchar, tener carácter firme y un 
compromiso. 
- La autoridad se debe ganar, no imponerse por miedo, es como el 
respeto. 
- No recuerdo nada bueno de mi infancia y desearía olvidarla. 
- Antes de casarme y tener un esposo o hijos deseo estudiar psicología y 
superarme. 
- Con mis hijos trataría que no estuvieran lejos de su mamá que 
estuvieran siempre conmigo porque eso fue lo que mi mamá nunca hizo, 
no me escuchó. Siempre estar con ellos, brindarles buenos momentos. 
- Mi papá no me dejaba salir, un tío en especial es el único que quiero 
porque ese sí me respetaba mucho. Mi tío mayor abusaba de mí a los 5 
años, mamá nunca me escuchó. 
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- Con respecto a los maestros son figuras de autoridad muy importantes, 
me aconsejan, me ayudan y apoyan. 
- He tenido muy buenas figuras de autoridad aquí en el hogar y en mí 
casa las figuras de autoridad han sido malas. 
- En la Granja me escuchan porque soy participativa, creen en mí y se 
que puedo confiar en las figuras de autoridad de aquí. 
- Tanto mujeres como hombres pueden ser buenas figuras de autoridad 
siempre que quieran hacer bien las cosas. 
 
6.1.4. SUJETO NO. 4. SEXO FEMENINO 
- Cuando tenía 9 años mí mamá se fue y me dejó, nunca viví con mi papá, 
me quede con unas tías pero tuve muchas dificultades con ellas, pues 
había mucho maltrato y entonces decidí irme de casa, entonces estoy 
acá. 
- Digo que viví con mi mamá o algo así porque yo vivía con ella pero no 
vivía con ella, se iba y me dejaba por meses y así se la pasaba y a los 9 
años me dejó definitivamente. Me dejaba con mi abuelita o con señoras 
que me cuidaban. 
- Mi mamá tenía otros dos hijos pero Bienestar Familiar se los quitó 
porque los dejaba solos y ellos un día por querer hacer de comer 
incendiaron la casa donde vivían. 
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- A mi papá solo lo vi tres veces, a los 5 años, a los 8 y a los 13. 
- Mi papá, no sé qué pensar de él, es algo tan raro, nunca lo tuve ahí, no 
hablé con él la última vez que lo vi, para mí era como una persona 
común y corriente, como cualquier otro. Igual yo creía que él quería 
estar conmigo pero mi mamá no lo dejaba, pero me enteré que no 
deseaba saber nada de mí, entonces igual que mi mamá, para mí, nada 
que ver. 
- Mi mamá nunca demostró interés por mí, papá al menos no me dio ese 
tipo de vida, me dejó y nunca me hizo daño de esa manera; pero igual 
me dejó. Ella se enojaba por todo, es una persona muy agresiva, 
siempre fue la que mandó en casa. 
- Mis tías me veían como una empleada, abusaban de mí y mis primitos 
me trataban como la recogida. 
- Mi abuelita era muy buena conmigo pero yo estaba muy pequeña 
cuando ella murió; iba a cumplir 8 añitos, nos consentía, cuando nos 
tenía que regañar lo hacía, pero era juguetona, no era parecida a mis 
tías ni a mí mamá, nos castigaba con algo que nos gustara. 
- En la Granja llevo 3 años y medio y las figuras de autoridad más 
importantes para mí son todos los administrativos, formadores, 
psicólogos, trabajadores sociales y profesores. 
- Aquí nos tratan con mucho respeto, no se portan al nivel del joven, es 
decir no se igualan y pelean con ellos. 
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- Yo no me he sentido agredida por ninguna figura de autoridad en el 
hogar. 
- Cuando yo considero que alguien ha sido injusta conmigo o con algún 
compañero, lo siento, yo soy muy revolucionaria, aunque no grosera, a 
mí me gusta que las cosas sean como son, yo digo que cometo un error 
siempre y cuando la otra persona también acepte que se equivocó. 
- Empecé a tener otras actividades desde que estoy en la institución, 
antes me quedaba callada por susto a una pelea, pero uno va 
cambiando, aprende nuevas cosas y conoce sus derechos y sus 
deberes, entonces, con mucho respeto, pero ya digo cuando algo no me 
gusta o lo considero injusto. 
- Para mí una figura de autoridad no puede ser pasiva, tampoco agresiva, 
debe dar buen ejemplo; mi mamá por ejemplo nunca fue para mí una 
figura de autoridad, ella no me dio ese ejemplo, todo lo contrario. 
- La figura de autoridad debe ser una persona ejemplar para hacer eso no 
importa la edad, si tiene título o no, no es tan importante, lo importante 
es que sepa respetar y llegar a las personas. 
- En el futuro me quiero defender sola, hacer muchas cosas, no depender 
de nadie, es muy difícil porque la vida no es fácil, además cuando uno 
es solo todo es más difícil. Pero yo digo que con dedicación, con 
esfuerzo, se pueden lograr muchas cosas. 
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- Quiero seguir estudiando, cuando salga de acá empezar a tener mis 
cosas a ser mucho más responsable. 
- A veces pienso que voy a estar sola, otras veces pienso que tal vez no, 
porque me aterra la soledad, quisiera entonces tener una familia, no sé, 
pueden ser pensamientos bobos por la edad. 
- Si llegara a tener hijos no quisiera que vivieran nada de lo que viví, 
solamente que conocieran personas buenas y que la pasara súper bien. 
- La figura de autoridad no importa que sea hombre o mujer, lo importante 
es el respeto hacia otra persona. 
- Una persona que escucha, por ejemplo yo para ser líder, o figura de 
autoridad debo ser más paciente; hacer de pronto más caso y no ser 
rebelde. 
- Tengo varios profesores que me gustan como figuras de autoridad, se 
preocupan por mí y no hablan golpeado, sino con cariño, no contestan 
de mala manera. 
- Por ejemplo una profesora del instituto no me agrada porque es muy 
impaciente y se rebaja al nivel de los alumnos, y uno dice, no esta 
profesora esta es por nada, y uf que pereza, el tema ya no le gusta a 
uno y uno no quiere ir a clase, así todo hay que buscarle el gusto. 
- Para hacer algo importante en la vida se necesita de las figuras de 
autoridad y del respeto por ellas. 
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7. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Preguntarse por las posiciones subjetivas sobre las figuras de autoridad de 
jóvenes declarados en adoptabilidad, asumía hacerle la pregunta a un sujeto al 
cual las figuras primarias le habían fallado desde lo factico, pues dejaron de 
desempeñar su rol y permitieron que una institución del estado lo asumiera por 
ellos; sin embargo, al realizar el análisis de las respuestas dadas por los 
jóvenes, se encuentra que poco importa el donde estén dichas figuras 
primarias o de qué manera fallaron; pues en la subjetividad lo que se edifican 
son las estructuras psíquicas como rezagos de dichas figuras. No importa si 
agredieron físicamente o desde la negligencia, importa que generaron un 
agujero en el ser que les permitió asumir una posición frente al Otro y hacer 
vínculo social. 
Ser jóvenes declarados en adoptabilidad, por supuesto que nombra al sujeto de 
una manera particular, ubicándolo en un estatutos de protección por el estado 
diferente a otros; de esta manera el joven genera identificaciones que lo llevan 
a responder imaginariamente a las demandas del Otro, a partir de la estructura 
que emergió en la relación con las figuras primarias. En el discurso de los 4 
sujetos se escuchan situaciones de maltrato por parte de las figuras primarias, 
casi todas de índole físico; sin embargo la forma de establecer el lazo social de 
cada uno de ellos es muy diferente; el sujeto 1 lo hace desde la demanda hacia 
la figura de autoridad y el cuestionarla constantemente; el sujeto 3 desde el 
agradecimiento hacia la labor que estas cumplen.   
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Un acto no genera una consecuencia directamente relacionar en el sujeto; pues 
esto depende de la subjetividad y de las interpretaciones que se puedan llevar 
a partir de la “novela” que cada uno asuma para dar sentido a su vida. El papá 
del sujeto 1 agredió físicamente en varias ocasiones a la mamá, a la hermana y 
al joven mismo, después de que el ICBF los toma en custodia los visitó tres 
veces y posteriormente nunca volvió; elementos que darían pie para un 
rechazo por parte del hijo; sin embargo en su relato, el joven lo asume como el 
cuidador y la victima que no los pudo cuidar no porque no quisiera, sino porque 
no le fue posible y en la actualidad uno de sus mayores anhelos es buscarlo y 
reiniciar el contacto con él. 
El superyó surge como una de las edificaciones del complejo de Edipo, sin 
embargo, al dar cuenta de la renuncia pulsional, no genera garantía de un 
acogimiento sin cuestionamientos a la ley; por el contrario, al ser representada 
permite enjuiciar y cuestionar a lo que la representa. En tres sujetos participes 
de la investigación, se observó una posición sobre lo que debería ser la 
autoridad y no es; en una búsqueda por debatir su función de Ley.  
En el acto educativo, existe una dimensión subjetiva que escapa a lo 
cuantificable, a lo medible y que tiene una especial relación con un periodo de 
vida temprano del sujeto donde confluyen sentimiento ambivalentes, los cuales 
marcan en el sujeto la manera de establecer las relaciones actuales con los 
otros y con el Otro. La relación que establece el sujeto 1 con las figuras de 
autoridad femeninas deja ver el conflicto que siempre ha existido con dichas 
figuras y si se tiene en cuenta el abandono de la madre a temprana edad; es 
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posible que asume de manera particular cualquier figura femenina que nada 
tiene que ver con el lugar o el fenómeno en particular, sino con una historia que 
es reinventada constantemente.  
La familia es la primera organización que legisla en la psiquis del sujeto; la 
función paterna guarda una relación directa con la autoridad; las instituciones 
de protección buscan de manera similar legislar ante los sujetos e instauran 
figuras de autoridad como educadores y trabajadores sociales que de igual 
manera representan la ley y cada sujeto responde a esta desde sus posiciones 
subjetivas. 
La convivencia, necesariamente genera y exige la existencia y acogimiento de 
un conjunto de normas, donde el hacer del sujeto es puesto a la luz en una 
organización colectiva. La Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza no es la 
excepción; en esta institución se instauran normas y se invisten a figuras con 
un rol de autoridad que buscan mantener la sana convivencia y frente a las 
cuales los jóvenes reinventan su posición, dando pie a fenómenos de agresión, 
reto, sumisión, entre otros.   
El padre como función al parecer opero en los cuatro jóvenes; cada uno habla 
del padre, sin embargo tampoco en sus discursos el padre de la “realidad” es 
proporcional a la figura de autoridad; pues en ocasiones la figura de autoridad 
se dibuja en la abuela o la tía por ejemplo.  
El ingreso de estos jóvenes a la institución de protección, acaba con el ideal 
social en el cual el menor es formado en el núcleo familiar y son los formadores 
y trabajadores sociales los que acompañan su proceso; convirtiéndose en 
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sucedáneos del padre, tal vez con mayor intensidad que un docente educativo. 
En el discurso del sujeto 1 se identifica su pertenecía a instituciones de 
protección desde muy temprana edad y en el sujeto 3 una narración que 
permite ver afectos constantes hacia las figuras de la institución que poco 
surgen cuando habla de las figuras familiares. 
El Otro es el representante de la cultura, la ley, las figuras representativas para 
un sujeto; es “el lugar desde el que se le aporta el código, es decir el lenguaje, 
las palabras que van a captar y a moldear por tanto sus necesidades”32 En el 
sujeto 1 se escucha una madre que abandona y un padre que golpea y agrede, 
de la misma manera que se escucha un joven que no acepta la autoridad de la 
mujer y que se asume como agresor en ciertas situaciones. 
Las relaciones siempre estarán mediadas por la ambigüedad, sin embargo esta 
se hace problemática, cuando fácilmente se pasa del amor a la agresión, del 
cuidado al abandono, del golpe a la caricia. Los jóvenes entrevistados hablaron 
sobre las relaciones entre ellos y las figuras primarias, marcadas por la 
ambivalencia a tal punto, que fue necesario la actuación de una institución de 
protección del estado para mediarlas o en este caso romperlas. 
Las figuras de autoridad funcionan como representantes de la norma, que 
permiten regular la convivencia, la relación del sujeto con su deseo  y las 
posibilidades de relación con sus semejantes. A pesar de los constantes 
conflictos que se presentan entre los jóvenes y a institución de protección, 
                                                             
32 LACAN. Jacques. Escritos I. En: La agresividad en psicoanálisis. 22ª ED. 
Buenos Aires. Argentina. Siglo Veintiuno. 1971. p. 95 
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siempre es posible por parte de estos asumir la convivencia, así sea con 
tropiezos y asumir las normas que regulan el deseo. El sujeto 4 manifiesta no 
estar de acuerdo con ciertas reglas de la Granja Infantil, frente a lo cual dice 
ser frentera, sin embargo si no existe una escucha por parte de la institución, la 
joven “agacha la cabeza” y le “toca” cumplir así no esté de acuerdo. 
Se ha afirmado, no sin razón, que la adolescencia es una fase que desdeña los 
modelos normativos, representada en actos de anarquía, rebeldía y 
desubicación contextual en reto constante, manifiesto o no, contra las figuras 
de autoridad, bien sean estas, familiares, escolares o gubernamentales. Dentro 
de la investigación, se escucha en los sujetos que ahora se cuestionan mucho 
más que cuando eran niños; se preguntan por quien autorizó a dicha figura 
para desempeñar esta función. El sujeto 1 manifiesta que algunos se 
consideran autoridad por tener unos papelitos (diplomas), frente a lo cual está 
en desacuerdo, ya que considera que la autoridad se gana de otra manera.  
Las figuras de autoridad son vitales en dicha etapa, pero a su vez son 
confrontantes; generan diversidad de respuestas de carácter emotivo, que 
podrían llevar a la aceptación total, parcial o a la no aceptación, al 
cuestionamiento así sea en ausencia argumentativa, o al desafío. 
La adquisición de conocimientos está íntimamente ligada al tipo de relación 
(amor-odio), que el alumno mantiene con su profesor. Esta reproduciría el 
modo de relación del niño con su padre. Los sentimientos de admiración y 
hostilidad arcaicos dirigidos al padre ahora se reactualizan en la transferencia 
hacia el maestro. Tanto el sujeto 1 como el 2 de la investigación han pasado 
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por diferentes instituciones de protección y en ellos se escucha una reinvención 
de los mismos problemas o situaciones, independiente de quien haga el papal 
del Otro; de esta manera dejan ver como el problema no es con la trabajadora 
social Claudia o Sandra o con el formador Andrés, sino con cualquier que haga 
las veces de figura de autoridad. 
En la actualidad existe una fuerte promoción de los derechos de la niñez y la 
juventud, los jóvenes depende de los padres económicamente por más tiempo, 
se retrasa cada vez más  el acceso al lugar de mayor y más bien propende por 
prolongar la juventud y la dependencia, siendo paradójico, porque el joven 
actual se adelanta en su madurez fisiológica y se atrasa en la madurez social. 
Esta situación no cambia por el hecho de los jóvenes estar declarados en 
adoptabilidad y no contar con los padres de familia; pues estas mismas 
demandas se le hacen a la institución. El sujeto 4 desea continuar sus estudios 
universitarios y considera que a la institución de protección le corresponde 












Generalmente cuando se detectan conflictos en la relación estudiantes, 
profesores, se busca una solución partiendo del hecho, de la situación ocurrida 
y generando respuestas del lado de lo observable y medible; sin embargo no 
siempre se cuenta con el éxito de dichas estrategias y queda el interrogante 
sobre lo que faltó para dar salida a la situación. Pensar en un conflicto es 
pensar en dos sujetos ubicados en una estructura que desempeñan una 
función; por lo tanto al abordar las situaciones se debe tener en cuenta no solo 
el hecho o lo que generó el conflicto, sino las subjetividades involucradas. 
En el ámbito escolar se deja oír el desajuste de lo que queda al margen, 
apareciendo las conductas violentas, la desobediencia frente a las figuras de 
autoridad. Situando al niño de entrada como violento, absentista, inadaptado, 
estereotipos con los que podría quedar sellado un cierto destino de desamparo 
y segregación. Una vez más los viejos patrones culturales no alcanzan para 
enfocar los problemas nuevos; un joven puede ser encarcelado, demandado o 
excluido de la institución de protección porque predominan explicaciones 
fenomenológicas o conductistas que buscan un “arrepentimiento” o una 
sanción educativa para el joven, sin tener en cuenta el entramado que implica 
la relación del sujeto con el otro y con el Otro. 
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En la actualidad, la familia ha asumido un puesto fundamental para la 
constitución de la sociedad, siendo un territorio seguro y los demás espacios 
amenazadores y peligros. Sin embargo, tampoco es la familia nuclear la que 
predomina en nuestra sociedad; un gran número de jóvenes de la Granja 
Infantil  proceden de madres cabeza de hogar y algunos no conocen su padre; 
frente a esta situación cabe la pregunta sobre qué hacer cuando el ideal no se 
cumple y más allá pensar si existe dicho ideal. 
Los problemas sociales, especialmente los que tienen que ver con la relación 
entre el joven y la autoridad, comúnmente se asocian con clases sociales, edad 
cronológica, limites poco claros, entre muchas explicaciones de índole 
fenomenológico. A partir de la presente investigación la historia personal, el 
lugar del sujeto y la función del padre se hacen un lugar fundamental en las 
explicaciones y por ende posibles maneras de tratar el problema. 
La subjetividad se hace pensar a partir del decir del joven sobre las figuras de 
autoridad; pues asumir un hecho objetivo que dé pie a una explicación de la 
relación entre un joven y una autoridad x, donde se cuente con un encuentro 
entre las partes para llegar a una solución mancomunada, donde todo se diga y 
exista un encuentro perfecto es imposible, por el simple hecho de ser producto 
del lenguaje, en el cual se representa lo que está ausente.  
En este orden de ideas, seguir buscando soluciones a los problemas que 
genera el joven y su encuentro con la autoridad, a partir de la coerción, la 
educación o el acallamiento; dejan de lado el decir del sujeto, fundamental para 
entender el fenómeno.   
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9. CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El ser humano nace en un estado de dependencia, la madre se encarga de 
suplir sus necesidades y el padre de interrumpir la diada y hacer las veces de 
Ley, indicando la presencia del Nombre del Padre en el complejo de Edipo. El 
representante de la autoridad ordena como fenómeno estructural; sin embargo 
la forma de regular se genera según su particularidad. 
La relación con la autoridad actual de los jóvenes de la Granja Infantil, no se 
produce de manera espontánea ni natural; pues existen unas condiciones 
previas que comienzan en el proceso mismo de humanización. El Edipo tiene 
consecuencias fundamentales en la estructura ante la ley al ingresar la función 
simbólica del padre y antecede cualquier ley social. 
El padre es una función central en la cultura; es el portador de la transmisión 
esencial de la ley y la función que está en el punto de intersección entre la 
cultura y la constitución del sujeto, por medio del cual, el sujeto se inscribe en 
el lazo social y por medio del cual la cultura se perpetua o se violenta. 
El superyó emerge como heredero del Complejo de Edipo y cumple la función 
de integrar al sujeto a un mundo colectivo, de obligaciones comunes; “Los 
seres humanos somos criados en una infancia prolongada en su inmadurez, 
por adultos cuyos haceres y decires sostienen y aportan a través de su acción 
identificadora y de investimento a la conformación de nuestro psiquismo, 
estimulan fijaciones o posibilitan determinados caminos de satisfacción 
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pulsional. La función parental se extiende a la sociedad y sus 
representantes”33. 
Las posiciones subjetivas sobre las figuras de autoridad de los jóvenes de la 
Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza, dejan ver un entramado de 
relaciones que no dan cuenta del aquí y el ahora en lo que respecta a sus 
figuras de autoridad presentes; sino que son un pretexto para revivir y 
reinventar la relación que se generó con sus figuras primarias durante los 
primeros procesos de identificación, en el complejo de Edipo y primeros 
encuentros con el Otro.  
Las actuales relación del joven con las figuras de autoridad, toman forma según 
las posibilidades sociales con las que se cuente, de acuerdo a las experiencias 
vividas cotidianamente y a partir de las actuales formas de experimentar las 
figuras de autoridad que socialmente son reforzadas o a las cuales son 
impulsados los jóvenes; sin embargo a la forma la antecede la estructura, y 
esta se relaciona directamente con el encuentro del niño con el Otro, el cual 
marca un camino a seguir, que permitirá reinventar y actualizar este encuentro 
durante toda su vida.  
 
 
                                                             
33ROSMARYN, Ada. Orígenes del superyó. Revista al tema del hombre (en 






1. Como recomendación principal para aquellos estudiantes de nuestra 
universidad o para aquellos profesionales que se interesen en el tema 
“Posición subjetiva sobre las figuras de autoridad de los jóvenes de la 
Institución Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza”, se sugiere un 
acercamiento detenido al trabajo del psicoanálisis freudiano y la teoría 
del superyó propuesta en su ensayo “El ello y el yo”, así mismo al 
trabajo propuesto por Jacques Lacan; 
médico psiquiatra y psicoanalista francés conocido por los aportes 
teóricos que hiciera al psicoanálisis basándose en la experiencia 
analítica y en la lectura de Freud, incorporando a su vez elementos 
del estructuralismo, la lingüística estructural, la matemática y la filosofía. 
2. Es un hecho relevante que el estudio de factores como las figuras de 
autoridad en los jóvenes, no es exclusivo a sujetos en estado de 
adoptabilidad; pues dicha situación es circunstancial, por tanto los 
resultados de la presente investigación, puedes tenerse en cuenta para 
analizar otros grupos poblacionales, en los cuales se esté realizando un 
acercamiento a las posiciones subjetivas sobre las figuras de autoridad.  
3. Por estar hablando de un estudio de caso, cualquier extensión de esta 
investigación, debe atender a los hechos que cada sujeto presenta 
situaciones fenomenológicas particular y que lo que realmente se trabaja 
en esta investigación tiene que ver con el orden de la estructura. 
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4. A la institución Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza, se les 
recomienda un trabajo basado en la palabra del joven, de tal manera 
que la solución a los conflictos entre pares o con las figuras de autoridad 
se generen a partir de las propuestas de los mismos participantes; pues 
como se observó en esta investigación es la palabra la que deja ver el 
entramado de las relaciones y es la participación activa, la que da pie 
para cuestionarse acerca del papel que yo como sujeto desempeño en 
dicho conflicto. 
5. A la maestría en educación, se le recomienda generar un espacio que 
permita el dialogo con el psicoanálisis, pues como teoría cuenta con 
muchos elementos para aportar a su marco de referencia en cualquier 
ámbito, que a su vez, permitirá conocer sobre las implicaciones que 
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